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Bibliografia completa e approvata di Domenico Losurdo 
A cura di Stefano G. Azzarà 
 
 
Nato nel 1941 e laureatosi a Urbino nel 1963, Domenico Losurdo ha 
proseguito i suoi studi in Germania grazie anche a borse di studio che gli 
hanno consentito un prolungato soggiorno, in particolare a Tübingen. 
È stato presidente (dal 1988) della Internationale Gesellschaft Hegel-Marx 
für dialektisches Denken («Associazione Internazionale Hegel-Marx per il 
pensiero dialettico») e membro del Comitato scientifico dell’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici. Ha collaborato all’Enclopedia Multimediale delle 
Scienze Filosofiche, curata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla 
RAI, Dipartimento Scuola Educazione, e dall’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana. Ha tenuto lezioni e seminari in numerose università e istituti di 
cultura, europei ed extra-europei. 





1) Hegel, questione nazionale, Restaurazione. Presupposti e sviluppi di una 
battaglia politica, Urbino, Pubblicazioni dell’Università, 1983 (rifuso in I, 6). 
 2) Tra Hegel e Bismarck. La rivoluzione del 1848 e la crisi della cultura 
tedesca, Roma, Editori Riuniti, 1983; tr. ted., Berlin, Akademie Verlag, 1993. 
3) Autocensura e compromesso nel pensiero politico di Kant, Napoli, 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici-Bibliopolis, 1983 (ristampa 2007); tr. 
ted., Köln, Pahl-Rugenstein, 1987; tr. fr., con prefazione, Lille, Presses 
Universitaires, 1994; tr. spagnola, Escolar y Mayo, Madrid, 2010; tr. brasiliana, 
Ideias & Letras, San Paolo, 2015. 
4) La catastrofe della Germania e l’immagine di Hegel, Milano, Guerini, 
1987; tr. fr. presso A. Michel, Paris, 1994; tr. ted. in I, 6; ristampa della 
traduzione tedesca con una nuva introduzione e con un diverso titolo, 
PayRossa, Köln, 2015; tr. spagnola, Escolar y Mayo, Madrid, 2012 
5) Hegel, Marx e la tradizione liberale, Roma, Editori Riuniti, 1988; tr. fr. 
Paris, PUF, 1992; tr. brasiliana, Såo Paulo, UNESP, 1998; seconda ed. italiana, 
accresciuta, col titolo Hegel e la libertà dei moderni, Roma, Editori Riuniti, 
1992 (ristampa 1999); tr. ted. della seconda edizione, Frankfurt a. M., 2000; tr. 
americana della seconda edizione, Duke University Press, 2004; tr. cinese, 
Sanhui Culture and Press, Shanghai 2008. 
6) Hegel und das deutsche Erbe. Philosophie und nationale Frage zwischen 
Revolution und Reaktion, Köln, Pahl-Rugenstein, 1989 (oltre che la traduzione 




di I, 4, comprende l’ampliamento e la rielaborazione dei nn. I, 1 e III, 4); 
versione italiana del volume complessivo, Hegel e la Germania. Filosofia e 
questione nazionale tra rivoluzione e reazione, Guerini-Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici, Milano, 1997. 
 7) G. W. F. Hegel, Le filosofie del diritto. Diritto, proprietà, questione 
sociale, a cura di D. Losurdo, Leonardo, Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, Milano, 1989. 
8) Fichte, die französische Revolution und das Ideal vom ewigen Frieden 
(in collaborazione con M. Buhr), Berlin, Akademie Verlag, 1991. 
9) La comunità, la morte, l’Occidente. Heidegger e l’«ideologia della guer-
ra», Torino, Bollati Boringhieri, 1991 (ristampa 2001); tr. ted., Metzler, 
Stuttgart, 1995; tr. francese, Paris, PUF, 1998; tr. americana, Humanity Books, 
Amherst, New York, 2001; tr. in lingua spagnola, Buenos Aires, Losada, 2003. 
 10) Democrazia o bonapartismo. Trionfo e decadenza del suffragio 
universale, Torino, Bollati Boringhieri, 1993 (ristampa 2001); tr. fr., di Jean-
Michel Goux, Le Temps des Cerises, Paris, 2003 (ristampa 2007); tr. 
portoghese, con un’apposita introduzione, Editora UFRJ-Editora UNESP, Rio 
de Janeiro, 2004; tr. ted., con adattamento dell’introduzione, Papyrossa, Köln, 
2008. 
11) Marx e il bilancio storico del Novecento, Bibliotheca, Roma, 1993, 
seconda edizione rivista e ampliata (con l’aggiunta di tre saggi), La scuola di 
Pitagora, Napoli, 2009; tr. brasiliana, Anita Garibaldi, San Paolo 2015; il 
capitolo VIII è stato ripubblicato in Stefano Garroni (ed.), Engels cento anni 
dopo, La Città del Sole-Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1995, 
pp. 89-118; tr. ted. del cap. VIII, Nach dem Zusammenbruch: Rückkehr zu 
Marx?, in «Topos. Internationale Beiträge zur dialektischen Philosophie. 
Internationale Beiträge zur dialektischen Philosophie», 5; 1995, pp. 95-117; tr. 
ted. del cap. II, Liberale Tradition, Freiheit und Exklusion, in «Z., Zeitschrift 
Marxistische Erneuerung», n. 36, dicembre 1998, pp. 130-144. 
12) La Seconda Repubblica. Liberismo, federalismo, postfascismo, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1994. 
13) Utopia e stato d’eccezione. Sull’esperienza storica del «socialismo 
reale», Laboratorio politico, Napoli, 1996; tr. spagnola (cubana) del cap. I in 
«Marx Ahora», n. 2 (1996), pp. 24-41. 
14) Il revisionismo storico. Problemi e miti, Laterza, Roma-Bari, 1996 
(quinta ristampa, 2002); tr. francese, di Jean-Michel Goux, Albin Michel, Paris, 
2005, tr. tedesca, col titolo Kampf um die Geschichte. Der historische 
Revisionismus und seine Mythen. Nolte, Furet und die anderen, Papyrossa, 
Köln, 2007; traduzione croata di Jasna Tkalec e Luka Bogdanic col titolo 
Historijski revizionizam. Problemi i mitovi, Prosvjeta, Zagreb2018. Versione 




sensibilmente ampliata del libro, Laterza, Roma-Bari, 2015; tr. inglese dell’ed. 
ampliata Verso, London; tr. brasiliana Boitempo, San paolo 2017. 
15) Nietzsche e la critica della modernità. Per una biografia politica, 
Manifesto Libri, Roma, 1997; tr. fr. Delga, Paris, 2008, tr. brasiliana Ideias & 
Letras, San Paolo, 2016 
16) Dai fratelli Spaventa a Gramsci. Per una storia politico-sociale della 
fortuna di Hegel in Italia, La Città del Sole-Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, Napoli, 1997. 
17) Antonio Gramsci dal liberalismo al «comunismo critico, Roma, 
Gamberetti, 1997; tr. ted. ridotta, VSA-Hamburg, 2000; tr. brasiliana parziale 
del cap. IV in «Tempo», n. 5; 1998, pp. 45-73; tr. brasiliana del cap. I in 
«Cadernos Cedes 70», Campinas 2006, pp. 293-310; tr. brasiliana integrale, 
Revan, Rio de Janeiro, 2006; tr. fr., di Jean-Michel Goux, Syllepse, Paris, 2006; 
tr. giapponese, con una nuova postfazione, 2008; tr. cinese in corso di 
pubblicazione a cura di Tian Shigang. 
18) Il peccato originale del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1998 (ristampa 
1999); tr. fr. parziale del cap. II (Une démocratie pour le peuple des seigneur), 
in «La pensée», avril-juin 2002, pp. 59-68; tr. fr. integrale, di Jean-Michel 
Goux, Aden, Bruxelles, 2007; tr. tedesca, PapyRossa, Köln 2013; tr. brasiliana, 
Anita Garibaldi, San Paolo, 2013; tr. spagnola, Oriente y Mediterraneo, 
Madrid, 2015. 
19) Fuga dalla storia? Il movimento comunista tra autocritica e autofobia, 
La Città del Sole, Napoli, 1999; tr. francese, ampliata, Le Temps des Cerises, 
Paris, 2000; tr. ted. Neue Impulse Verlag, Essen, 2000 (Marxistische Blätter; 
Flugschriften, n. 1); tr. ingl. in «NST Nature, Society and Thought. A Journal 
of Dialectical and Historical Materialism», University of Minnesota, 2000, pp. 
457-511; tr. in lingua spagnola, Buenos Aires, 2003; tr. brasiliana in lingua 
portoghese, notevolmente ampliata (comprende anche i saggi contenuti in II, 
28; III, 94; III, 122), e pubblicata col titolo Fuga da História? A revoluçao 
russa e a revoluçao chinesa vistas de hoje, Revan, Rio de Janeiro, 2004; nuova 
ed. italiana, ulteriormente ampliata anche rispetto all'edizione brasiliana (con 
l’aggiunta di due interviste), pubblicata col titolo Fuga dalla storia? La 
rivoluzione russa e la rivoluzione cinese oggi, La Città del Sole, Napoli, 2005; 
tr. argentina, Cartago, Buenos Aires, 2007; tr. fr. della seconda edizione italiana 
(qua e là rivista e attualizzata), a cura di Aymeric Monville, Delga, Paris, 2007; 
il cap. XII dell’ed. italiana è stato ripubblicato in AA. VV., Cina, Russia, 
America Latina, Aurora, Milano, 2008; tr. ted. della seconda edizione ampliata 
(qua e là rivista e attualizzata), Neue Impulse Verlag, Essen, 2009; tr. 
portoghese della seconda edizione ampliata (qua e là rivista e attualizzata), 
Cooperativa Cultural Alentejana, 2009. 




20) Ipocondria dell’impolitico. La critica di Hegel ieri e oggi, Milella, 
Lecce, 2001 (raccolta di saggi); tr. francese, Delga, Parigi, 2012; tr. brasiliana, 
Revan, Rio de Janeiro, 2014. 
21) Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia intellettuale e bilancio 
critico, Bollati Boringhieri, Torino, 2002 (seconda ed. 2004); tr. ted. 
Argument/InkriT, Hamburg 2009; tr. brasiliana, Revan, Rio de Janeiro, 2009 
22) Controstoria del liberalismo, Laterza, Roma-Bari, 2005 (IV ed., marzo 
2010; la nuova edizione dovrebbe uscire nel gennaio 2019), tr. portoghese, di 
Giovanni Semeraro, Idéias & Letras, Aparecida, SP, Brasile; tr. spagnola, El 
Viejo Topo, Barcellona 2007; tr. tedesca, Papyrossa, Köln, 2010; tr. inglese, 
Verso, Londra, 2011; tr. francese, La Découverte, Paris, 2013, tr. cinese Sanhui 
Culture and Press, Shanghai 2014. Il libro è stato anche tradotto in Epo 
olandese (Epo), finlandese (Into Kustannos), romeno (Tact) ed è in corso di 
pubblicazione in arabo (Alamat), turco (Pinar), svedese. 
23) Liberalismo. Entre civilizaçao e barbarie, a cura di Joao Quartim de 
Moraes, Anita Garibaldi, San Paolo, 2006 (raccoglie i saggi II, 16; III, 119; II, 
13; II, 29; III, 133). 
24) Il linguaggio dell’Impero. Lessico dell’ideologia americana, Laterza, 
Roma-Bari, 2007 (ristampa maggio 2007); tr. spagnola Escolar y Mayo, Madrid, 
2008, tr. brasiliana, Boitempo, San Paolo 2010; tr. greca, Atene 2010; tr. turca 
del cap. II (dedicato al fondamentalismo) Yordan Kitap, Istanbul, 2012 
25) Stalin. Storia e critica di una leggenda nera, Carocci, Roma, 2008; tr. 
brasiliana, Revan, Rio de Janeiro, 2010; tr. francese (Belgio), Aden, Bruxelles, 
2011; tr. spagnola, El Viejo Topo, Barcellona 2011; tr. tedesca, PapyRossa, 
Köln, 2012 
26) La non-violenza. Una storia fuori dal mito, Laterza, Roma-Bari, 2010; 
tr. spagnola, Penìnsula, Barcellona, 2011; tr. brasiliana, Revan, Rio de Janeiro, 
2012; tr. francese, Delga, Parigi, 2015, tr. tedesca, Argument, Hamburg, 2015; 
tr. americana, Lexington, New York/London, 2015. 
27) Die Deutschen. Sonderweg eines unverbesserlichen Volkes?, Homilius, 
Berlin, 2010 
28) La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, Laterza, Roma-Bari, 
2013; tr. spagnola, El Viejo Topo, Barcellona, 2014; tr. greca, Atene 2014; tr. 
brasiliana, Boitempo, San Paolo, 2015, tr. fr. Delga 2016; tr. ted. PapyRossa 
2016, tr. inglese Palgrave Macmillan 2016; tr. tedesca, PapyRossa 2017; tr. 
cinese in corso di pubblicazione  
29) La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra, Carocci, 2014, 
tr. spagnola, El Viejo Topo, Barcellona, 2015; tr. brasiliana, Anita Garibaldi, 
2016; tr. ted. Wenn die Linke fehlt... Gesellschaft des Spektakels, Krise, Krieg, 
Papyrossa, Köln 2017. 




30) Un mondo senza guerre. L’idea di pace dalle promesse del passato alle 
tragedie del presente, Carocci, Roma, 2016; tr. spagnola El Viejo Topo, 2016; 
tr. Brasiliana di Ivan Esperança Rocha Um mundo sem guerras. A ideia de paz 
das promessas do passado às tragédias do presente, UNESP, Sao Paulo 2018. 
31) Il marxismo occidentale. Come nacque, come morì, come può 
rinascere, Laterza, Roma-Bari 2017; tr. spagnola El marxismo occidental Cómo 
nació, cómo murió y cómo puede resucitar, Editorial Trotta, Madrid 2019. 
 
 
II. Volumi da lui curati, da solo o assieme ad altri, e relativi contributi 
 
1) Lukács e la distruzione della ragione, in D. Losurdo-P. Salvucci-L. 
Sichirollo (eds.), György Lukács nel centenario della nascita 1885-1985, 
Urbino, QuattroVenti (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), 1986. 
2) Contraddizione oggettiva e analisi della società. Da Kant a Marx, in G. 
M. Cazzaniga-D. Losurdo, L. Sichirollo (ed.), Marx e i suoi critici, Urbino, 
QuattroVenti (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), 1987, pp. 7-22, il 
contributo è ripreso in «Koiné. Periodico culturale», luglio-dicembre 2005 
(Dialettica oggi) ed è rifluito in I, 20.  
3) Nietzsche, il Moderno e la tradizione liberale, in G. M. Cazzaniga-D. 
Losurdo-L. Sichirollo, Metamorfosi del moderno, Urbino, QuattroVenti 
(Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), 1988. 
 4) Realismus und Nominalismus als politische Kategorien, in D. Losurdo-
H. J. Sandkühler (eds.), Philosophie als Verteidigung des Ganzen der 
Vernunft, Köln, Pahl- Rugenstein 1988. 
5) Tramonto e trasfigurazione dell’Occidente, in G. M. Cazzaniga-D. 
Losurdo-L. Sichirollo (eds.), Tramonto dell’Occidente?, Urbino, QuattroVenti 
(Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), 1989 (rifuso in I, 9). 
6) L’egalité tra rivoluzione cristiana e rivoluzione francese, in G. Labica-D. 
Losurdo-J. Texier (eds.), Antropologia, prassi, emancipazione. Problemi del 
marxismo, QuattroVenti (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), Urbino, 
1990. 
7) L’égalité e i suoi problemi, in A. Burgio-D. Losurdo-J. Texier, 
Egalité/Inégalité, Urbino, QuattroVenti (Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici), 1990, pp. 139-150; versione francese in «Actuel Marx», n. 8, 1990, 
pp. 33-44. 
8) La Révolution Française a-t-elle échoué? Pour l’histoire d’un topos, in 
«La pensée», n. 267 (Janv-fév. 1989, pp. 85-93), ora in H. H. Holz- G. Labica-
D. Losurdo-H. J. Sandkühler (eds.), Die französische Revolution. Philosophie 
und Wissenschaften, Milano, Guerini, 1990 («Annalen der Internationalen 
Gesellschaft für dialektische Philosophie-Societas Hegeliana», Bd. VI-VII). 




9) L’engagement e i suoi problemi, in G. M. Cazzaniga, D. Losurdo-L. 
Sichirollo, Prassi. Come orientarsi nel mondo, Urbino, QuattroVenti (Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici), 1991, pp. 105-130. 
10) Marx e la storia del totalitarismo, in A. Burgio-G. M. Cazzaniga-D. 
Losurdo, Massa, folla, individuo, Urbino, QuattroVenti (Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici), 1992; è un testo gà anticipato in «Storia e problemi 
contemporanei», luglio-dicembre 1990, pp. 41-61; tr. ted. in «Topos. 
Internationale Beiträge zur dialektischen Philosophie», Köln, n. 1; 1993, pp. 
55-76; tr. fr. in Jacques Bidet et Jacques Texier (eds.), Fin du communisme? 
Actualité du Marxisme?, Paris, PUF, 1991, pp. 75-96; versione francese ridotta 
in Enzo Traverso (ed.), Le totalitarisme. Le XXe siècle en débat, Seuil, Paris, 
2001); ripreso in I, 11. 
11) Le categorie della rivoluzione nella filosofia classica tedesca, in D. 
Losurdo (ed.), Rivoluzione francese e filosofia classica tedesca, Urbino, 
QuattroVenti (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), 1993, pp. 343-358; 
versione fr. in A. Tosel (ed.), Philosophies de la Révolution française. 
Représenations et interprétations, Paris, Vrin, 1984; versione ted. in M. Buhr 
(ed.), Französische Revolution und klassische deutsche Philosophie, Berlin, 
Akademie, 1990, pp. 96-114 (ora in I, 20). 
12) Legittimità e critica del moderno. Sul marxismo di Antonio Gramsci, in 
R. Giacomini-D. Losurdo-M. Martelli (eds.), Gramsci e l’Italia, Napoli, La 
Città del Sole (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), 1994 (rifuso in I, 17) 
(ristampato come volumetto autonomo, a cura dell’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici, La Città del Sole, Napoli, 2007); tr. parziale in portoghese, 
Gramsci e a Revoluçao, in «Tempo» (Rio de Janeiro), n. 5, Junho 1998 
(numero monografico dedicato a Revoluçao e Utopia), pp. 45-73. 
13) Marx, die liberale Tradition und die geschichtliche Konstruktion des 
Allgemeinbegriffs Mensch, in D. Losurdo (ed.), Zukunft des Marxismus, Köln, 
Dinter, 1995, pp. 9-32 (= cap. I di I, 11); versione italiana in «Mondo 
Operaio», agosto-settembre 1989, pp. 123- 132; versione portoghese 
(brasiliana) in Teoria Críticas e Liberalismo. Contrastes e Confrontos (n. 57, 
1996 di «Educaçao & Sociedade»), pp. 686-708; versione francese in «Actuel 
Marx», n. 5, 1989, pp. 17-33; versione spagnola (cubana) in «Marx Ahora», n. 
12 (2001), pp. 7-21; versione (ridotta) spagnola (argentina), in «Herramienta», 
n. 27; 2004; tr. brasiliana in «Lutas Sociais», n. 13/14, 2005, pp. 23-42. 
14) Fenomenologia del potere: Marx, Engels e la tradizione liberale, in A. 
Burgio-D. Losurdo, Autore Attore Autorità, Urbino, QuattroVenti (Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici), 1996, pp. 83-107; tr. spagnola in Georges 
Labica, Francisco Fernández Buey, Juan Trías et alii, Engels y el Marxismo, 
Fundacion de Investigaciones Marxistas, Madrid, 1998, pp. 45-71; versione it. 
ridotta in «Rivista di filosofia», dicembre 1995; tr. portoghese di questa 




versione ridotta nella rivista brasiliana «Lua Nova», 1996, n. 38, pp. 31-53; tr. 
fr., di una versione ulteriormente ridotta, in G. Labica-M. Delbraccio (eds.). 
Friedrich Engels, savant et révolutionnaire, Paris, PUF, 1997, pp. 51-64. 
15) Metaphysik, Antimetaphysik und Geschichte, in H. Klenner-D. 
Losurdo-J. Lensink-J. Bartels (eds.), Repraesentatio Mundi. Festschrift zum 70. 
Geburtstag von Hans Heinz Holz, Köln, Dinter, 1997, pp. 121-137, versione 
italiana in III, 76 e ora in I, 20. 
16) Civiltà, barbarie e storia mondiale: rileggendo Lenin, in R. Giacomini-
D. Losurdo (eds.), Lenin e il Novecento, Napoli, La Città del Sole-Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, 1997; ripreso in «Marxismo oggi», 1995/1, pp. 
29-66; tr. spagnola (cubana) in «Marx Ahora», n. 4-5; 1997-8, pp. 76-104; tr. 
brasiliana in I, 23. 
17) Europaideen und Kriegsideologien (versione tedesca di III, 77), in L. 
Lambrecht und D. Losurdo (eds.), Versprechen Europa (n. 1997/2 di 
«Dialektik. Enzyklopädische Zeitschrift für Philosophie und Wissenschaften»), 
Hamburg, Meiner, 1997. 
18) Introduzione a G. W. F. Hegel, Scritti storici e politici (tr. it. di 
Giovanni Bonacina), a cura di D. Losurdo, Roma-Bari, Laterza, 1997. 
19) Presentazione di Accademia delle Scienze dell’URSS, Le origini del 
«secolo americano», a cura di D. Losurdo, Teti, Milano, 1977; ripreso in 
«Marxismo oggi», 1996, 2, pp. 9-33. 
20) «Democrazie reali» e storia immaginaria. Giovanni Sartori e i miti del 
liberalismo contemporaneo, in D. Losurdo-M. Viroli (eds.), Ascesa e declino 
delle repubbliche, Urbino, Quattro Venti-Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, 1997, pp. 58-92 (il saggio è precedentemente apparso in 
«Democrazia e diritto», anno XXXVII, n. 2-3, aprile-settembre 1996, pp. 137-
182). 
21) Ethik contra Geschichtsphilosophie? in D. Losurdo (ed.), 
Geschichtsphilosophie und Ethik, Frankfurt a. M., Lang, 1998, pp. 3-30; 
versione tedesca di III, 81.  
22) Dal Medio Oriente ai Balcani. L'alba di sangue del «secolo americano», 
in Domenico Losurdo- Pier Franco Taboni-Claudio Moffa-Andrea Catone, Dal 
Medio Oriente ai Balcani. L'alba di sangue del «secolo americano», La Città 
del Sole, Napoli, 1999. 
23) Universalismo e conflitto geopolitico: dalla rivoluzione d’Ottobre al 
trionfo del secolo americano, Domenico Losurdo e Ruggero Giacomini (eds.). 
Urss: bilancio di un’esperienza, Urbino, QuattroVenti-Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici, 1999, pp. 7-43. L’articolo è stato ripreso, con titolo diverso, in 
Giuseppe Cotturri (ed.), Guerra e individuo («Democrazia e diritto», n. 1; 
1999), Angeli, Milano, 1999, pp. 103-135; tr. ted. in «Topos. Internationale 
Beiträge zur dialektischen Philosophie», n. 15 (Kriegswelt), 2000, pp. 109-147; 




tr. spagnola (cubana) in «Marx Ahora», n. 10 (2000), pp. 111-138; tr. 
portoghese (brasiliana) dei primi due paragrafi in «Educaçao Em Revista», 
Faculdade de Educaçao Universidade Federal de Minas Gerais, n. 38, 
dicembre 2003, pp. 9-15. 
24) Tra liberalismo e fascismo: Pareto e la critica della democrazia, 
Introduzione a Vilfredo Pareto, Trasformazione della democrazia, a cura di 
Emanuela Susca, Editori Riuniti, Roma, 1999. 
25) Introduzione a e traduzione (in collaborazione con Erdmute 
Brielmayer) di K. Marx - F. Engels, Manifesto del partito comunista, Laterza, 
Roma-Bari, 1999, sesta ristampa 2006; introduzione e traduzione sono stati 
ripubblicati in Marx. Vita, pensiero, opere scelte (I grandi filosofi, n. 22, a cura 
di Armando Massarenti), Il Sole 24 Ore, Milano 2007, pp. 621-695.  
26) Che cos’è il fondamentalismo?, in Alberto Burgio-Domenico Losurdo, 
Fondamentalismi, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Quattro Venti, 
Urbino, 1999, pp. 7-38 (ripreso, con qualche piccola aggiunta, da III, 80), 
ripubblicato in AA. VV. Fondamentalismi. Parodie moderne della religiosità, Il 
Cerchio, Rimini, pp. 29-62; versione tedesca in Manfred Buhr (Hg.), Europa 
und die geistige Situation der Zeit. Beiträge zum geistigen Europäischen Erbe, 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici/Vivarium, Napoli, 2000 e ripubblicata 
come volumetto autonomo presso Neue Impulse, Essen, 2001, con una 
Postfazione dal titolo Selbstmordanschläge, heiliger Krieg und 
Fundamentalismus.; tr. ingl., dalla versione tedesca ampliata, in «NST Nature, 
Society and Thought. A Journal of Dialectical and Historical Materialism», 
University of Minnesota, 2004, pp. 5-46. 
27) Abstrakt / Konkret. Hegel, Nietzsche, Marx und die marxistische 
Tradition, in Eduardo Chitas-Domenico Losurdo (Hrsg.) Abstrakt und 
Konkret. Zwei Schlüsselkategorien des zeitgenössischen Denkens, Lang, 
Frankfurt a.M-Berlin-New York, 2000; versione ampliata del saggio in tedesco 
in «Topos. Internationale Beiträge zur dialektischen Philosophie», Heft 13-14; 
1999, pp. 165-196, e in italiano in III, 97. 
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